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En la presente monografía técnica se realizan los cálculos de las cargas térmicas generadas 
por factores internos como son las personas, iluminación y equipos que se instalen en el 
recinto de una sala de datos informáticos de la oficina de telefonía. Además se calculan las 
cargas térmicas debido a factores externos como son los techos y muros propios de la 
construcción. Se determinan las temperaturas internas que dan confort y externas del medio 
ambiente donde están ubicada la oficina. 
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